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ΑΕΛΤΙΟΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΛΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'· ΟΚΤΩΒΡ,ΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1960 ΤΕΥΧΟΣ 40 °" 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι * 
Ύ π ό 
Π Α Ν Τ Ε Λ Η Ν. Δ Ρ Α Γ Ω Ν Α 
Κτηνιάτρου Μικροβιολόγου 
'Επιμελητού Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου Υ. Γ. 
" Η Ελληνική κτηνιατρική βιβλιογραφία είναι πτωχότατη επί του θέ­
ματος της μελέτης των βρουκελλώσεων των ζώων και ως εκ τούτου δεν 
ύπάρχουσιν επαρκείς και ακριβείς πληροφορίαι τόσον επί της εξαπλώσεοος 
αυτών δσον και επι της αιτιολογίας των. 
Ή παρούσα μελέτη σκοπον έχει να δώση μίαν άντικειμενικήν εικόνα 
επί τών βρουκελλώσεων τών ζώων εν Ε λ λ ά δ ι , βασιζομένην πρώτον επι τών 
εις χείρας μας στοιχείων από τοΰ έτους 1952 και εντεύθεν του Κτηνιατρι­
κού Μικροβιολογικού ^Ινστιτούτου Ύ π . Γεωργίας και δεύτερον επί της μέ­
χρι σήμερον Ελληνικής βιβλιογραφίας. 
Με τήν εις Ε λ λ ά δ α αφιξιν του D r . Ε . H ü l s e (1952), ό οποίος έθεσε 
τάς βάσεις τής παρασκευής τοϋ εμβολίου B u c k 19, ήρχισεν λειτουργούν 
παρά τω Κτηνιατρικά) Μικροβιολογικοί Ί ν σ τ ι τ ο ΰ τ φ Ύ π . Γεωργίας και υπό 
τήν διεΰθυνσιν τοϋ Καθηγητού κ. Κ. Μελανίδη το εν Ε λ λ ά δ ι « Κ έ ν τ ρ ο ν 
μ ε λ έ τ η ς τ ώ ν β ρ ο υ κ ε λ λ ώ σ ε ω ν ι ώ ν ζ ώ ω ν » υπό τήν αιγίδα τής Παγκο­
σμίου Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς "Υγείας ( O M S ) και τής 'Οργανώσεως Γεωργίας καΐ 
τροφίμων ( F A O ) . 
Είναι γνωστή ή σημασία τών χρονιών τούτων μεταδοτικών νοσημά­
των, κοινών εϊς τε τον ανθρωπον και τα ζώα, τόσον άπο απόψεως Ε θ ν ι κ ή ς 
Οικονομίας, δσον καΐ από απόψεως Δημοσίας Υ γ ε ί α ς . Δια μεν τών σοβα-
;:
 Έ χ τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύ π . Γεωργίας, 'Α­
θήναι. Κέντρον Μελέτης τών βρουκελλώσεων τών ζώων FAO/OMS. 
** Ελήφθη προς δηιιοσίευσιν τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1960. 
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ρών οικονομικών απωλειών συνεπεία των αποβολών, της στειρότητος και της 
ελαττώσεως της γαλακτοπαραγωγής επιφέρει τεραστίας ζημίαςε ίς την κτη-
νοτροφίαν, δια δε της μολύνσεως κυρίως τών ασχολουμένων με τα μεμολυσ-
μένα ζώα και τών καταναλισκόντων μη παστεριωμένον γάλα και γαλακτο-
μικά προϊόντα καθίσταται σοβαρός κίνδυνος δια την Δημοσίαν Ύγείαν. 
Εις πλεΐστας χώρας του κόσμου ή ζωονόσος αΰτη 9-εωρεΐται ώς εν έκ 
Τών π λ έ ο ν σοβαρών και δυσεπίλυτων προβλημάτων. 
Αι βρουκελλώσεις τών ζώων οφείλονται, ώς γνωστόν, εις τρεις ποικι­
λίας τοΰ γένους τών βρουκελλών, αί όποΐαι εχουσι κοινάς μορφολογικός και 
παθογόνους ιδιότητας. Αΰται, είναι σχετικώς είδικαί δι' ωρισμένα είδη 
ζώων, πλην δμως και αι τρεις προσβάλλουν και άλλα είδη ζώων ώς και τον 
ανθρωπον ό οποίος παρουσιάζει την ε£ής σειράν συχνότητο? και ευαισθη­
σίας : βρουκέλλα ή μελίτειος (Brucella Melitensis), βρουκέλλα εκτρώσεως 
Brucella Abortus) και βρουκέλλα τών χοίρων (Brucella Suis). 
Πλην τών ποικιλιών τούτων, ô Renoux ( ι) (1952) εμελέτησε μίαν νέαν 
ποικιλίαν βρουκέλλας, την οποίαν ώνόμασεν Brucella Intermedia, και ή 
οποία μέχρι σήμερον άπεμονώθη από τον ανθρωπον, τα βοοειδή, τα αιγο­
πρόβατα, τον κόνικλον και τον λαγωόν εις διάφορα κράτη της 'Ασίας, 
'Αφρικής και Ευρώπης. 
Επίσης, εις την Νέαν Ζηλανδίαν (a) (1953), εις την Αύστραλίαν (8) 
και εις την Καλλιφορνίαν Η. Π. Α. (4, 5) 1956) διεπιστ(ϋί)η νόσος επί προ­
βάτων, χαρακτηριζόμενη υπό επιδιδυμίτιδος εις τα άρρενα και αποβολών εις 
τα θήλεα, οφειλομένη εις μικροοργανισμόν προσομοιάζοντα προς τάς Βρου­
κέλλας. Πρόκειται περί αερόβιου βακτηριδίου, αρνητικού κατά gram, και 
αναπτυσσομένου εντός ατμοσφαίρας περιεχο\>σης C 0 3 . Δια τών μονοδυνάμων 
ειδικών ορρών δεν προκαλεί συγκόλλησιν. Ή ποικιλία αυτή κατετάγη προ-
χείρως εις το γένος τών Βρουκελλών, ονομασθεΐσα Βρουκέλλα τοΰ προβά­
του (Brucella ovis) (6)( 1956). 
Είναι γνωστόν, ως και ανωτέρω ελέχθη, δτι αί διάφοροι Βρουκέλλαι 
δύνανται να μεταδοθούν από ενα είδος ζώον εις ά'λλο' είναι λοιπόν αδύνα­
τος ή εξαφάνισις της βρουκελλώσεως δια της καταπολεμήσεως της επί ενός 
μόνον είδους ζώου. Δια τοΰτο, αϊ βρουκελώσεις τών βοοειδών, τών αιγο­
προβάτων και τών χοίρων πρέπει να άντιμετωπίζωνται ώς μία νοσολογική 
οντότης και να καταπολεμώνται δια συντονισμένων προγραμμάτων. 
Ι. Η ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ή μεταδοτική αποβολή τών άγελάδοη ή νόσος του Bang, οφείλεται 
εις τήν Βρουκέλλαν της έκτρώσεως. Πλην ταύτης δμως, και ή Βρουκέλλα 
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ή μελίτειος και ή Βρουκέλλα των χοίρων δύναται ενίοτε να προκαλέσουν 
την νόσον. 
Μέχρι τοΰ έτους 1926 επιστεΰετο οτι ή Ελλάς ήτο άπηλλαγμένη της με­
ταδοτικής αποβολής των αγελάδων. Κατά τον μήνα Άπρίλιον δμως τοΰ 1926, 
εν τω εν 'Αθήναις Κτηνιατρικά) Μικροβιολογικά) Ίνστιτοΰτω Ύ π . Γεωρ­
γίας, επετεύχθη υπό των Κ. Μελανίδη και Μ. ΣτυλιανοΛούλου ή άπο-
μόνωσις στελεχών τίνων Βρουκελλών εκ παθολογικών υλικών άποβαλουσών 
αγελάδων (7). Τα πρώτα ταΰτα κρούσματα μεταδοτικής αποβολής τών αγε­
λάδων συμπίμπτουν με την εισαγωγήν μεμολυσμένων αγελάδων εκ της Πο­
λωνίας και Μπουκοβίνας Ρουμανίας. (8) 
"Εκτοτε, ή βρουκέλλωσις τών βοοειδών φαίνεται δτι ενδημεί εν Ε λ ­
λάδι, ιδίως εις το Λεκανοπέδιον 'Αττικής, ένθα γίνεται εντατική καΐ εις με-
γάλην κλίμακα έκμετάλλευσις βελτιωμένων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 
Ό Α. Σπαής (°) αναφέρει δτι πλην τών 'Αθηνών, ή νόσος διεπιστώ-
θη εις τα αστικά βουστάσια τών πόλεων Θεσσαλονίκης καΐ Πατρών. Ε π ί ­
σης εις εν βουστάσιον τής Μυτιλήνης ώς και εις βουστάσια τής Άβερω-
φείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης και του Κτηνοτροφικού Σταθμού 'Ιωαν­
νίνων (1952). Τελευταίως, διεπιστώθ-η εις τον νεοσυσταθέντα άγελαδοτρο-
φικον Συνεταιρισμον Νέας Κίου "Αργούς (1958), 
Βασιζόμενος επι τών πρώτων αποτελεσμάτων επιζωοτολογικής ερεΰνης, 
άρξαμένης το 1952, ο Α. Σπαής ( ΐ0) υπολογίζει δτι τύ ποσοστόν μολύνσεως 
τών βουστασίων εν 'Αθήναις μεν ανέρχεται εις 70 °/0, εις τα περίχωρα δε 
ταύτης εις 15 - 30 °/0. 
cO Ι. Καρδάσης ( ι 1) άνεΰρεν εις τήν Θεσσαλονίκην εν ετει 1952 πο­
σοστόν 18 °/0 μεμολυσμένων βουστασίων και 23°/0 εν ετει 1955. 
'Από του έτους 1952 ήρχισεν εφαρμοζόμενη και παρ' ήμίν ή «δοκιμα­
σία τοΰ δακτυλίου* (ABR) επι δειγμάτων γάλακτος, προερχομένων εκ τής 
συνολικής παραγωγής εκάστου βουστασίου, επί τω σκοπώ τής διαπιστώσεως 
τής εκτάσεως τής νόσου. Ούτω, από τοΰ έτους 1952 μέχρι και τοΰ μηνός 
'Ιουλίου 1960 επι 1486 γαλακτοσυγκολλήσεων περιοχής 'Αττικής, γενομέ­
νων εις το Κέντρον μελέτης τών βρουκελλώσεων τοΰ Κτην. Μικροβ. 'Ινστι­
τούτου Ύ π . Γεωργίας, ευρέθησαν 27,52 °/0 τών βουστασίοον μεμολυσμένα, 
16,36 °/0 ύποπτα μολύνσεως και 56,12 °/0 μή μεμολυσμένα. 
Εις τήν περιοχήν 'Ασπροπύργου 'Αττικής, όπου και το μεγαλΰτερον 
άγελαδοτροφικον κέντρον τής 'Αττικής και ολοκλήρου τής Ελλάδος, (8.000 
περίπου αγελάδες) κατά το έτος 1952 ευρέθησαν 28,84 °/0 τών βουστασίων 
μεμολυσμένα, 10,17 °/0 ύποπτα μολύνσεως και 60,99 °/„ αρνητικά μολύνσεως. 
Μετά τριετίαν, ήτοι το 1955, τα μεμολυσμένα βουστάσια ευρέθησαν 
ε'ις ποσοστόν 27,04 °/„, τα ύποπτα 20,64°/0 και τα μή μεμολυσμένα 52,32°/0. 
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ΙΊαρετηρήθη δθεν, εντός τριών ετών, αυξησις των υπόπτων μολΰνσεοος 
βουστασίων εις βάρος των μέχρι τότε αρνητικών τοιούτων. 
Ε π ε ι δ ή , ή δοκιμασία τοΰ δακτυλίου ( ι 1 ) χρησιμοποιείται ώς συλλογική 
μέθοδος δια τήν διαπίστωσιν της εκτάσεως της βρουκελλώσεως εις περιοχήν 
τινά, ή άνεΰρεσις των μεμολυσμένων ατόμων επιτυγχάνεται δια της μεθό­
δου τών δροσυγκολλήσεων, ήτις είναι πλέον ευαίσθητος. 
Αι γενόμενοι κατά τα αυτά ετη ορροσυγκολλήσεις δειγμάτων αίματος 
βοοειδών εχουσιν ώς έξης : 
α) Έ π Ι 1978 δρροσυγκολλήσεων αίματος αγελάδων : 
θετικαί αντιδράσεις : 18,25 °/0, 
ύποπτοι αντιδράσεις : 9,71 % κ α ι 
αρνητικά! αντιδράσεις : 72,04 °/0 
β) επί 409 δρροσυγκολλήσεων αίματος ταύρων : 
θετικαί αντιδράσεις : 8,07 °/0, 
ύποπτοι αντιδράσεις : 10,02 0/„ και 
αρνητικά! αντιδράσεις : 81,9 °/0. 
Βεβαίως δεν δυνάμεθα να βασισθώμεν απολύτως επί τών αποτελεσμά­
των τών ορροσυγκολήσεων τούτων, ίνα εξαγάγωμεν ακριβή συμπεράσματα 
επί τοΰ ποσοστού μολύνσεως ή μή, κ α θ ' δτι αύται έγένοντο με σκοπον δια-
γνωστικόν. Πλην δμως, και τα στοιχεία ταΰτα δίδουν ποιάν τίνα εικόνα επί 
τής βρουκελλώσεως τών βοοειδών εις τήν Ά τ τ ι κ ή ν . 
Κατά το αυτό χρονικόν διάστημα άπεμονώθησαν εννέα εν συνόλω στε-
λέχτι Βρουκελλών εκ παθολογικών υλικών άποβαλλουσών αγελάδων και 
τοϋτο διότι δεν προσκομίζονται συχνά προς μικροβιολογικήν έξέτασιν παθο­
λογικά υλικά. Έ κ τούτων τα τρία πρώτα στελέχη άπεμονιόθησον ύπο τοΰ 
Α. Σ π α ή. 
Τα άπομονωθέντα στελέχη προήρχοντο εξ αγελάδων τοΰ Λεκανοπεδίου 
'Αττικής ('Αθήναι, 'Ασπρόπυργος και Τατόϊ), εϊτε εισαχθείσα» ν εκ τοΰ εξω­
τερικού, είτε εντόπιας παραγωγής εξευγενισμένων ορυλών. Δέον να τονισθή 
δτι ά'πασαι αί εισαγόμεναι μεταπολεμικώς αγελάδες συνοδεύονται υποχρεω­
τικώς υπό πιστοποιητικού υγείας επί τοΰ οποίου άναγράορεται είδικώτερον 
ή άντίδρασις τής γενομένης ορροσυγκολλήσεως ώς προς τήν βρουκέλλωσιν. 
Αΰτη πρέπει να είναι αρνητική και να έ'χη γίνη ενα τουλάχιστον μήνα προ 
τής εξαγωγής των εκ τής χώρας προελεύσεως. Ούτω, ελαττιόνονται αι πι­
θανότητες εισόδου, κατά τα τελευταία ετη τουλάχιστον, μεμολυσμένων γα­
λακτοπαραγωγών αγελάδων ή εν γένει βοοειδών. 
Τα χαρακτηριστικά τών άπομονωθέντων εννέα στελεχών ανταποκρίνον­
ται προς τους χαρακτήρας H u d d l e s o n τής Βρουκέλλας τής εκτροόσεως 
(Brucel la Abortus) . "Ητοι, άνάπτυξις τη παρουσία ατμοσφαίρας περιε-
χοΰσης 10 °/0 C O a , παραγωγή υδρόθειου τας πρώτας 2 ή 3 ημέρας, ανά-
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πτυξις επί παρουσία βασικής φουξίνης. (1 : 25000) και κυανοΰν τοΰ μεθυ-
λενίου (1 : 50.000) και έπίσχεσις της αναπτύξεως παρουσία θειονίνης 
(1 : 50.000). Τέλος, δρρολογικώς αντέδρασαν άπαντα θετικώς δια μονοδυ-
νάμου ειδικού δρροϋ A b o r t u s καΐ αρνητικώς δια τοιούτου Mel i tens is . 
Δυνάμεθα πλέον μετά βεβαιότητος να εκφράσωμεν την γνώμην ότι αν­
τιθέτως προς δσα ό Γ. Κ. Π ά γ κ α λ ο ς (1 2, Ι 3) βεβαιοΧ=αι βρουκελλώσεις 
των βοοειδών, τουλάχιστον εις το Λεκανοπέδιον 'Αττικής, οφείλονται εις 
την Βρουκέλλαν της εκτρώσεως και ουχί εις την Βρουκέλλαν την μελίτειον. 
Πλην της ταυτοποιήσεως ως Brucel la A b o r t u s τών άπομονωθέντων στελε­
χών, συνηγόρων υπέρ της διαπιστώσεως ταύτης και τα έξης : 
α) Τα μεμολυσμένα ζώα εκ τών οποίων άπεμονώθησαν τα στελέχη 
Βρουκέλλας τής εκτρώσεως, προέρχονται εϊτε εξ εισαγωγής εκ τοΰ εξωτερι­
κού ζώων άντιδρασάντων αρνητικώς εις την ορρολογικήν εξέτασιν, εϊτε εξ 
αγελάδων εντόπιας παραγωγής εξευγενισμένων φυλών βοοειδών. 
β) "Αν και τα μεμολυσμένα και ύποπτα μολύνσεως βουστάσια ανέρ­
χονται εις 50 °/0 περίπου εις την Άττ ικήν, ουδέποτε εσημειώθη καθ-' δσον 
τουλάχιστον γνωρίζομεν εμφάνισις της νόσου επί τών ανθρώπων τών ασχο­
λουμένων εις την εκτροφήν τών ζώων τούτων. Καί 
γ) Ουδείς, εκ τών έξασκούντων κτηνιάτρων εις την περιοχήν 'Αττικής,' 
οΐτινες προβαίνωσι συχνάκις εις πλείστας δσας μαιευτικός επεμβάσεις επί 
αποδεδειγμένως μεμολυσμένων αγελάδων, προσεβλήθη ποτέ υπό τοΰ κυμα­
τοειδούς πυρετού κατά τα τελευταία ταϋτα ετη. 
Ή σημειούμενη σταΟ-ερα αυξησις τοΰ ποσοστού μολύνσεως κατά τα τε­
λευταία ετη κατέστη λίαν ανησυχητική και δέον δπως συντόμως ληφθούν τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα δια την εκρίζωσιν τής νόσου ταύτης. Σήμερον, ή κα-
ταπολέμησίς της επαφίεται εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν τόσον ως προς 
την λήψιν τών καταλλήλων υγειονομικών μέτρων δσο καί ως προς την προ-
στασίαν τών βοοειδών κατά τής μολύνσεως δια τής άνοσοποιήσεώς των τη 
βοήθεια τοΰ εμβολίου S19. Είναι εύνόητον όμως, ότι μόνος ο εμβολιασμός 
τών μοσχίδων ηλικίας 4 — 8 μηνών δια τοΰ εμβολίου S I 9 δεν επαρκεί, ε φ ' 
δσον τα λαμβανόμενα υγειονομικά μέτρα είναι πλημμελή. 
Έ κ προσωπικών διαπιστώσεων παρετηρήσαμεν δτι εκεί δπου ή κατα-
πολέμησις εβασίσθη εις τον εμβολιασμόν τών μοσχίδων, εις την τεχνητήν 
γονιμοποίησιν δια σπέρματος προερχομένου εξ ύγειών ταύρων καί εις τα αυ­
στηρά υγειονομικά μέτρα, ή νόσος ήδυνήθη να έκριζωθή, ως π.χ. εις το 
Βουστάσιον τοΰ Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. 
Ή εκρίζωσις τής μεταδοτικής αποβολής τών αγελάδων εκ τών μεμο­
λυσμένων άγελαδοτροφικών κέντρων τής Ελλάδος, δέον δπως άντιμετωπι-
σθή ταχέως πρώτον, δια τής συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 4 παρ. 1, τοΰ από 
26-3-1936 Β.Δ. «περί μετρούν προς πρόληψιν καί καταστολήν τών μεταδο-
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τικών νόσων των κατοικίδιων ζώων, οριζόμενης ώς μεταδοτικής νόσου υπο­
χρεωτικής δηλώσεως και της μεταδοτικής αποβολής των αγελάδων και δεύ­
τερον δι ' ενός προσηρμοσμένου εις τάς εντοπίους συνθηκας και δυνατότητας 
προγράμματος, βασιζόμενου επί των κάτωθι βασικών άρχων : 
I. Άπομάκρυνσις των μεμολυσμένων ζώων κατόπιν τής δεοΰσης εργα­
στηριακής διαγνώσεως. 
I I . Άπαγόρευσις των άγοραποολησιών των μεμολυσμένων και υπόπτων 
ζώων προς έκμετάλλευσιν, επιτρεπομένων τούτων μόνον προς σφαγήν. 
IV· 'Αναπαραγωγή δι ' ελεγχομένης τεχνητής σπερματεχχΰσεως και 
V. Εμβολιασμός άπασών των μοσχίδων ηλικίας 4 — 8 μηνών δια τοΰ 
εμβολίου S19. 
Το εμβόλιον S19 κατά τής μεταδοτικής αποβολής των αγελάδων πα-
πασκευάζεται από τοΰ 1952 εις το Κέντρον Έρεΰνης των βρουκελλώσεων 
F A O / O M S τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου παρασκευάζεται 
και το είδικον άντιγόνον, κεχρωσμένον δια τετραζολίου, τόσον δια τάς γα-
λακτοσυγκολήσεις (δοκιμασία τοΰ δακτυλίου - A B R ) δσον και δια τάς δρο-
συγκολλήσεις. (Αμφότερα παρασκευάζονται συμφώνως προς τάς οδηγίας τής 
Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υ γ ε ί α ς . 
'Από τοΰ 1952 μέχρι και τοΰ 'Ιουλίου 1960 παρεσκευάσθ·ησαν έξήκον-
τα (60) σειραί εμβολίου S19, άντιπροσωπεΰουσαι 13.126 δόσεις των 5 κ. 
εκ. εκάστη. Έ κ τούτων, διετέθησαν εις όλόκληρον την Ε λ λ ά δ α προς έμβο-
λιασμον των μοσχίδων 9.438 δόσεις. 
"Εκαστον κ. έκ. τοΰ εμβολίου S19 δέον δπως περιέχει 12 δισεκατομ­
μύρια βρουκέλλας κατά κ. εκ., καθ·' δσον λαμβάνομεν υ π ' οψι το μεσογεια-
κον κλίμα τής Ελλάδος και την πλημμελή συντήρησιν τοΰ εμβολίου από 
τής παραλαβής του μέχρι τής χρησιμοποιήσεως του. Ούτω, εκάστη δόσι,ς 
περιέχει 100 δισεκατομμύρια ζώντας μικροοργανισμούς την ήμέραν τής εμ­
φιαλώσεως τοΰ εμβολίου και με τρίμηνον διάρκειαν αποτελεσματικότητος, 
ε φ ' δσον τοΰτο διατηρείται εντός ψυγείου εις θ·ερμοκρασίαν 4°C. 
Tò εμβόλιον τοΰτο διατηροΰμενον εις 4°C, υπόκειται εις βαθ-μιαίαν 
ελάττωσιν τής ζωτικότητας του, ήτοι εις μείωσιν τοΰ άριθ-μοΰ των ζώντων 
μικροοργανισμών, Διεπιστώθ-η πράγματι ΰ φ ' υμών, δτι μετά 4μηνον παρα-
μονήν είς 4° C, ή μείωσις αΰτη ανέρχεται εις ποσοστόν κυμαινόμενον από 
27 °/0 μέχρι 47,80 °/0. Παρασκευάζοντες δθ·εν, εμβόλιον πυκνότητος 20 δι­
σεκατομμυρίων μικροβίων κατά κ. εκ. με τρίμηνον προθ-εσμίαν χρησιμο­
ποιήσεως του, ουδέποτε διαθ-έτομεν εμβόλιον πυκνότητος κατωτέρας τής 
επισήμου των 12 δισεκατομμυρίων κατά κ. εκ. 
c O εμβολιασμός δια τοΰ εμβολίου τούτου, προκαλεί συγκολλητινοαντι-
δράσεις, αί όποΐαι εμφανίζονται—με το π α ρ ' ημών παρασκευαζόμενον εμ­
βόλιον—την 5ην ήμέραν από τοΰ ειιβολιασμοΰ (50 °/0 συγκόλλησις εις τίτλον 
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1 : 100), ίνα φθ-άση την 15ην ήμέραν εις το μέγιστον της αντιδράσεως (συγ-
κόλλησις 50°/0 εις τον τίτλον 1 : 800). "Εκτοτε, ο έμβολιακός τίτλος εις τα 
εμβολιαζόμενα εις ήλικίαν 4-8 μηνών ζώα εκπίπτει προοδευτικώς. Οΰτω 
την 60ην ήμέραν από τοΰ εμβολιασμού διεπιστώσαμεν τελείαν συγκόλλησιν 
εις τίτλον 1:25, την 90ην ήμέραν μερικήν συγκόλλησιν (50 α/0) εις τίτλον 
1 : 25, την δε 180ην ήμέραν, ήδοι εξ μήνας άπο τοΰ εμβολιασμού, μερικήν 
συγκόλλησιν (50 %) ε'ιζ τίτλον 1 : 12,5. 
Εΰνόητον τυγχάνει δτι αι ανωτέρω τιμαΐ δεν εΐναι απόλυτοι. Πάντως, 
εν και ήμισυ έ'τος από του εμβολιασμού ο έμβολιακός τίτλος ή εΐναι αρνη­
τικός ή δίδει μερικήν συγκόλλησιν και ουχί πλέον τοΰ τίτλου 1 : 50. 
Οι έμβολιακοί τίτλοι τών έμβολιαζομένων ενηλίκων ΰγειών κλινικώς και 
δρρολογικώς ως προς τήν Βρουκέλλωσιν ζώων διατηρούνται υψηλοί επ
3
 άρ-
κετον χρονικον διάστημα και δια τούτο δεν είναι δυνατή ή δι' ορρολογικής 
εξετάσεως διαπίστωσις της ενδεχομένης μολύνσεως αυτών. Εΰρομεν ζώα, 
ά'τινα ενεβολιάσθ-ησαν εις ήλικίαν 8—12 μηνών, έχοντα μετά 46 μήνας εμ-
βολιακον τίτλον 1 : 25 - 1 : 100* έτερα εμβολιασθ·έντα εις ήλικίαν 12—24 
μηνών, μετά 43 μήνας εύρέθ-ησαν έχοντα τίτλος 1 : 100—1 : 400 και τέλος 
ζώα, εμβολιασθ-έντα εις ήλικίαν άνω τών 24 μηνών εΐχον εμβολιακόν τίτλον 
μετά 46 μήνας 1:1000—1:200. 
Μέχρι σήμερον ουδείς πρακτικός τρόπος εύρέθ-η, ώστε να διακρίνεται ό 
τίτλος τής δροσυγκολλήσεως ο οφειλόμενος εις τον εμβολιασμόν από τον 
τοιούτον τον οφειλόμενον εις μόλυνσιν. 
Αι διαπιστώσεις αΰται, δέον δπως λαμβάνωνται υπ' δψιν κατά τήν 
άνάγνωσιν τών γενομένων συγκολλητινοαντιδράσεων με σκοπον διαγνωστικόν. 
Συμφώνως προς προσφάτους έρευνας, ή επίσημος ερμηνεία τών γενο­
μένων ορροσυγκολλήσεων τόσον δια τής μεθόδου τοΰ σωλήνος, δσον και 
δια τής έπι πλακός τοιαύτης είναι ή κάτωθι δια τα εμβολιασθέντα και μή 
ζώα, ηλικίας 30 μηνών ή και πλέον ταύτης (14,15) : 
Μή έμβολιασθέντα βοοειδή 
Δ ι α λ ύ σ ε ι ς 
1 : 50 1 : 100 1 : 200 
Α
2 
+ 8 
-f Α 
+ + 
Διάγνωσις. 
Αρνητική άντίδρασις 
"Υποπτος άντίδρασις 
» » 
» » 
Θετική άντίδρασις 
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Έμβολιασθέντα ζώα 
Δ ι α λ ύ σ ε ι ς Διάγνωσις. 
1 : 50 1 100 1 : 200 'Αρνητική άντίδρασις 
— "Υποπτος άντίδρασις 
— » » 
— » » 
Α Θετική άντίδρασις 
+ + 
1) — : Ουδεμία συγκόλλησις. 
2) Α : 'Ατελής συγκόλλησις. 
3) 4" : Τελεία συγκόλλησις. 
Λαμβάνεται, ώς εμφαίνεται, ο τίτλος διαγνώσεως κατά μίαν διάλυσιν 
ύψηλότερον δια τα αποδεδειγμένως εμβολιασθέντα βοοειδή από τα μή εμ-
βολιασθ-έντα τοιαύτα, εφ' όσος ή εξέτασις λαμβάνει χώραν εις ήλικίαν 30 
μηνών ή και μεγαλυτέραν. 
Π. Η ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ 
Ή βρουκέλλωσις τών αιγών ή μελιταΐος πυρετός οφείλεται εις τήν 
βρουκέλλαν τήν μελίτειον και ήτο ή μόνη γνωστή εν Ελλάδι βρουκέλλωσις 
τών ζώων προ ετών. 
Σήμερον ή νόσος ενδημεί εις πλεΐστας περιοχας της χώρας μας. 'Από 
τοΰ έτους 1952 και εντεύθεν, αυτή διεπιστώθη επανειλημμένως εις Καρδί-
τσαν, Θεσσαλονίκην, Εΰρυτανίαν, Σέρρας, Φλώριναν, 'Ιωάννινα, Κοζάνην, 
Πιερίαν, Θεσπρωτίαν, Κέρκυραν, ΑΊτωλοακαρνανίαν, "Αρταν, Χαλκιδικήν, 
Βοιωτίαν, Φθιώτιδα, Καβάλαν, Πέλλην και Ήμαθείαν. Τήν μεγαλυτέραν 
συχνότητα της νόσου ταύτης τήν παρατηροΰμεν εις Μακεδονίαν, "Ηπειρον 
και Θεσσαλίαν. 
Έκ τών γενομένων από τοΰ 1952 μέχρι και τοΰ 'Ιουλίου 1960 ορρο-
συγκολλήσεων δειγμάτων αΐματ°ζ αιγών, άποσταλέντων εις το Κέντρον 
βρουκελλώσεων τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου "Υπ. Γεωρ­
γίας εξ ολοκλήρου της Ελλάδος, προκύπτουν τα κάτωθι αποτελέσματα : 
ΈπΙ 8.465 δρροσυγκολλήσεων, ευρέθησαν 
Θετικαι αντιδράσεις : 10,33 °/0, 
"Υποπτοι αντιδράσεις : 8, 98°/0 και 
Άρνητικαι αντιδράσεις : 80 ,69 °/0· 
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Το ποσοστόν μολύνσεων τών ΑΙγών κατά Νομούς έχει ώς εξής : 
ΝΟΜΟΣ 
Κοζάνης 
Φλωρίνης 
Ευρυτανίας 
Καρδίτσης 
'Ιωαννίνων 
Φθιώτιδος 
Αιτωλοακαρνανίας 
Βοιωτίας 
Θεσπρωτίας 
"Αρτης 
Θετ. Άντιδρ. 
15,93 7„ 
15,38 7ο 
13,46 7ο 
11,43 7ο 
11,12 7ο 
7,87 7ο 
7,50 7° 
5,66 7ο 
3,29 7ο 
2,13 7ο 
"ΥΠΟΠΤΟΙ Άντιδρ. 
9,73 7« 
οο,οο 7„ 
11,54 7ο 
9,98 7ο 
9,53 7ο 
6,17 7ο 
7,90 7ο 
7,54 7ο 
6,57 7a 
10,64 7ο 
Άρνητ. Άντιδρ. 
74,34 7ο 
84,62 7ο 
75,00 7ο 
78,59 7ο 
79,35 °/ο 
85,96 7ο 
84,60 7ο 
86,80 7ο 
90,14 7ο 
87,23 7ο 
Δια τάς δρροσυγκολλήσεις ταύτας χρησιμοποιοΰμεν ώς διαλυτικον τών 
ορρών του αίματος αντί τοϋ φυσιολογικού δρροϋ, 0,85 °/0 διάλυσιν χλωριού­
χου νατρίου 5 °/0. Αι αντιδράσεις γίνονται κατά τον τρόπον τούτον πλέον 
ευαίσθητοι. 
Ή ερμηνεία τών αποτελεσμάτων τών γενομένων συγκολλητινοανχιδρά-
σεων παρ
3
 ήμΐν γίνεται ώς εξής '· 
Δ ι α λ ύ σ ε ι ς Διάγνωσις 
1 : Ιώ,ο 1 : 25 1 : 50 Άρνητικήν άντίδρασις 
1 
» » 
Α
2
 "Υποπτος άντίδρασις 
_]_8 Λ 
Π^ Λ » » 
Τ" Γ Θετική άντίδρασις 
+ + Α 
1) — : Ουδεμία συγκόλλησις. 
2) Α : 'Ατελής συγκόλλησις. 
3) 4~ : Τελεία συγκόλλησις. 
Ή δοκιμασία τοΰ δακτυλίου (ABR), γενικώς, είναι χρήσιμος δια τήν 
διαπίστωσιν τής καταστάσεως τών ποιμνίων και τελείως άχρηστος δια τήν 
εξέτασιν μεμονωμένων ζώων. (14) Συνεχίζεται ή προσπάθεια τών ερευνητών 
δια τήν τελείαν προσαρμογήν τής μεθόδου ταύτης επί τοϋ γάλακτος τών 
αιγών. Εις τήν Ελλάδα σχετικάς έρευνας ενήργησαν οι Γ. ' Α λ ι β ι ζ ά τ ο ς 
και Α. Έ μ μ α ν ο η λ ί δ ο υ (,6, 1 7 ). 
Ύπο τάς σημερινός συνθήκας ή καταπολέμησις τοΰ μελιταίου πυρετού 
εν Ελλάδι, συνίσταται εις τήν άνίχνευσιν τών θετικώς αντιδρώντων ζώων 
δια τής ορροσυγκολλήσεως και εις τήν εφαρμογήν υγειονομικών τίνων 
μέτρων (18). 
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Το θέμα τοΰτο παρουσιάζει έξαιρετικον ενδιαφέρον δια την Ελλάδα 
τόσον από απόψεως ζημιών αΐτινες προκαλούνται εις την κτηνοτροφίαν μας 
όσον κυρίως άπό απόψεως Δημοσίας Υγείας. Δια την καταπολέμησιν της 
νόσου ταΰτης, σήμερον, το παγκόσμιον κτηνιατρικον όπλοστάσιον διαθέτει 
εμβόλια τίνα, ατινα δμως δεν δύνανται εισέτι να εφαρμοσθούν εν τη πρά­
ξει προς καταπολέμησιν της νόσου, καθ' δτι διανύουν ακόμη το στάδιον 
των πειραματισμών. 
Έ κ τών εμβολίων τούτων άναφέρομεν τα κάτωθι τρία, ατινα συγκεν­
τρώνουν τάς περισσοτέρας πιθανότητας επιτυχίας. 
Ιον).—Έμβόλιον όδηγοΰμενον εκ μικροοργανισμών άπονεκροθέντων 
δια φορμόλης (Renoux). Παρασκευάζεται δια στελέχους S (Smooth) λοι­
μογόνου Βρουκέλλας (Η38), εντός ελαιώδους εκδόχου (Arlacel Α και 
Mayoline 2214). Tò έμβόλιον τοΰτο, ένοφθαλμιζόμενον εις τάς αϊγας προ­
καλεί την δημιουργίαν συγκολλητινών εν τω αΐματι. 
2ον. — Έμβόλιον άποτελοΰμενον έκ μικροοργανισμών φονευθέντων 
δια θερμότητος (70° C. επί 60'), (JONES). Παρασκευάζεται δια μιας ποι­
κιλίας R (Rotlch)-R6- Βρουκέλλας της μελιτείου εντός ελαιώδους εκδόχου 
(ύγράς παραφίνης και Falba). Τοΰτο δεν προκαλεί τον σχηματισμόν συγ­
κολλητινών εις το αίμα τών εμβολιαζομένων αιγών. 
3ον.— Έμβόλιον παρασκευαζόμενον υπό στελέχους βρουκέλλας της 
μελιτείου ήλαττωμένης λοιμογόνου δυνάμεως. Πρόκειται περί στελέχους 
άπομονωθέντος έκ πληθυσμού βρουκέλλας της μελιτείου, της αναπτύξεως 
του έξαρτουμένης έκ της παρουσίας στρεπτομυκίκης (Streptomycin-Depen­
dent), και το όποιον έκαλλιεργήθη εντός υποστρώματος άνευ στρεπτομυκί­
νης. "Ηδη, το ήλαττωμένης λοιμογόνου δυνάμεως στέλεχος αναπτύσσεται 
άνευ της παρουσίας στρεπτομυκίνης. Το έμβόλιον τοΰτο {Eiberg - Faunce) 
είναι εναιώρημα ζώντων μικροοργανισμών τοΰ ανωτέρω στελέχους εντός 
διαλύσεως Zobell. Και τοΰτο προκαλεί την εν τώ αΐματι έμφάνισιν συγ­
κολλητινών. 
Ή έμφάνισις τών συγκολλητινών εν τώ αΐματι τών εμβολιαζομένων 
αιγών, καθιστά δυσχερή την τελικήν εκρίζωσιν της νόσου, καθ
5
 δτι αΰτη 
βασίζεται, ώς εικός, αρχικώς επί της άπομακρΰνσεως απάντων τών αντι­
δρώντων θετικώς ή ύπόπτως εις τήν ορροσυγκόλλησιν ζώων. 
"Εκαστον έκ τών ανωτέρω περιγραφομένων εμβολίων ένιέμενον εις τάς 
αίγας προκαλεί τήν έγκατάστασιν ανοσίας. Αι μεταξύ τών αποτελεσμάτων 
διαφοραί δεν είναι πάντως στατιστικώς σημαντικαί ( u ) . 
Δια συγκριτικών, έν τούτοις, πειραματισμών έπί ενηλίκων αιγών, ηλι­
κίας 1-8 ετών, τών τριών τούτων εμβολίων (19), έκ τών οποίων τα δυο 
νεκρά εμβόλια S και R παρεσκευάσθησαν υπό τών ερευνητών Jones et al., 
το δε τρίτον τοις απεστάλη υπό τοΰ ιδίου τοΰ Eiberg, άπεδείχη δτι το ζών 
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τοιούτον (Eiberg-Faunce) είναι πλέον άποτελεσματικον ε!ς τήτ -προφΰλα-
ξιν έναντι γενικευμένης μολύνσεως. Οΐίτω, ή I D 5 0 εκάστου εμβολίου υπήρξε 
σημαντικώς διάφορος από την των μαρτύρων. Ό αριθμός των μικροοργα­
νισμών των άναγκαιοΰντων ίνα μολύνουν 50°/0 των εμβολιασθεισών αιγών 
με το ζών εμβόλιον ήτο περίπου 62 φοράς μεγαλύτερος από τον άναγκαι-
οΰντα αριθμόν μικροοργανισμών να μολύνουν 50°/0 τώ μαρτύρων. Ή I D 5 0 
τοΰ εμβολίου S (Renoux) ήτο 50 φοράς μεγαλύτερα της τών μαρτύρων και 
ή I D 5 0 τοΰ εμβολίου R (Jones) απεδείχθη μόνον 10 φοράς μεγαλύτερα. 
Ή άνωτερότης αΰτη τοΰ ζώντος εμβολίου, του να προστατεΰη δηλαδή 
εκ γενικευμένης πειραματικής μολύνσεως μή εγκυμονοΰσας αίγας, πιθανόν 
να άποδειχθή και υπό φυσικας συνθήκας δτι προσδίδει καλλιτέραν προφύ-
λαξιν από τήν προσδιδομένην ύπο τών νεκρών εμβολίων (19), 
Ή γενομένη, εξ άλλου, υπό του Renoux ( 8 V V ) σΰγκρισις επι 800 
αιγών, ηλικίας 1-4 ετών, προελεύσεως Σουηδίας, χώρας εις τήν οποίαν ή 
βρουκέλλωσις τών αιγών τυγχάνει άγνωστος, μεταξύ τοΰ ζώντος εμβολίου 
(Klberg-Fanuce) και τοΰ ΐδικοΰ του (ελαιώδους φορμολοΰχου 53Η38) 
άπέδειξεν τελείως αντίθετα αποτελέσματα τών προηγουμένων. 
Ή I D 5 0 τών άνοσοποιηθεισών αιγών δια τοΰ ζώντος εμβολίου υπήρξε 
16-78 φοράς μεγαλύτερα τής ID S 0 τών μαρτύρων- Ή προσδιδομένη ανοσία 
υπό τοΰ εμβολίου 53Η38 διατηρείται τουλάχιστον επί εξ μήνας (21). 
"Ηδη, ό Renoux προβαίναι εις συγκριτικον πειραματισμον τών εμβο­
λίων τούτων επί προβάτων, τα αποτελέσματα τοΰ οποίου δεν εδημοσίευσεν 
εισέτι (^,21· cΥπολείπεται αναμφισβητήτως ή έπαλήθευσις τών ανωτέρω 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων εν τη πράξει κατά τής φυσικής νόσου (*0)' 
Ή μικτή επιτροπή FAO/OMS τ ω ν ε π ι τήζ βρουκελλώσεως ειδικών, εις 
τήν τελευταίαν της έ'κθεσιν
 14
, συνιστά δπως ta δυο νεκρά εμβόλια (Re­
noux και Jones υποβληθούν εις ή λ ε γ μ έ ν α ς δ ο κ ι μ α σ ί α ς εις 
πλείστας χώρας καΐ επί χιλιάδων αιγών, εις περιοχάς δε προσβεβλημένας 
υπό μελιταίου. 'Ως προς το ζών εμβόλιον (Elberg-Faunce), συνιστά δπως 
τοΰτο ύποβληθή εις τον αυτόν ελεγχον, μόλις άποδειχθή το άβλαβες αΰτοΰ 
εκ τών ήδη γενομένων επί τούτου πειραματισμών. Τέλος, ή Επιτροπή 
καθορίζει τάς συνθήκας, ύφ' ας πρέπει να λάβουν χώραν αι ήλεγμέναι αύ­
ται δοκιμασίαι. 
Κατόπιν δλων τών ανωτέρω διαπιστώσεων δεν φαίνεται δτι το ζήτημα 
τοΰ εμβολιασμοΰ τών αιγών εναντίον τοΰ μελιταίου πυρετού έχει φθάσει ήδη 
εις τοιοΰτον σημεΐον άποδοτικότητος, ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθή 
εις τήν πράξιν ακινδύνως και επωφελώς, ως μέσον καταπολεμήσεως τής 
νόσου. 
Ή ε κ ρ ί ζ ω σ ι ς τής βρουκελλώσεως τών αιγών δύναται να κατορ-
-βωθή μόνον δια τής λήψεως δραστικών μέτρων, δηλαδή δια τής σφαγής 
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απάντων των ατόμων τοΰ μεμολυσμένου ποιμνίου (2S). Βεβαίως, πρόκειται 
περί μεθόδου, δαπανηρός πλην δμως οπού αυτή έφηρμόσθη, τα αποτελέ­
σματα υπήρξαν ικανοποιητικότατα (Γιουγκοσλαυ'ία και άλλαχοϋ). Είναι δε 
γνωστόν οτι «ε κ ρ ίζ ω σ ι ς » οιουδήποτε λοιμώδους ή μεταδοτικού νοσή­
ματος πραγματοποιείται μόνον δια της σφαγής (Stamping out). Δια των 
εμβολίων μόνον, κ α τ α π ο λ ε μ ε ί τ α ι μεν μία νόσος, αλλ' ο ύ δ έ π ο-
τε α ΰ τ η ε κ ρ ι ζ ώ ν ε τ α ι . 
Δια τής σφαγής λοιπόν απάντων των αιγών τοΰ αποδεδειγμένως με­
μολυσμένου ποιμνίου, εΐμεθ-α βέβαιοι οτι δχι μόνον τα μεμολυσμένα άτομα 
απομακρύνονται, αλλ' επίσης και τα υπό λαν^άνουσαν μορφήν τοιαύτα και 
τα όποια αντέδρασαν αρνητικώς εις την δρροσυγκόλλησιν. Είναι δε γνω­
στόν ότι υπάρχουν ζώα (βοοειδή, αίγες καΐ χοίροι) τα όποια αν καΐ είναι 
φορείς βρουκελλών, εν τούτοις εις την δρροσυγκόλλησιν παρουσιάζουν άντί-
δρασιν άρνητικήν (24,25)· Κατά τον ϊδιον τρόπον, διεπιστώθησαν άρνητικαί 
αλλεργικά! αντιδράσεις επί πειραματικώς μολυνθ-έντων ζώων (2Β,2ΐ)· 
Κατά συνέπειαν, εν αναμονή τών τελειωτικών συμπερασμάτων επί τοΰ 
εμβολιασμού τών αιγών, και υπό τας ελληνικός συνθ-ήκας, ά'ς μας επιτραπή 
να φρονώμεν οτι, προ τής εις εύρείαν κλίμακα εφαρμογής τοΰ εμβολιασμού 
δια τοΰ άποδειχθησομένου καταλληλότερου εμβολίου, επιβάλλεται δπως δια-
πιστωθ-ώσιν : 
α). Ή εκτασις τής νόσου δια γενικών δρροσυγκολλήσεων εις τας προ-
σβεβλημένας υπό τοΰ μελιταίου πυρετού περιοχάς και 
β). Ή άποτελεσματικότης τοΰ μέλλοντος να χρησιμοποίηση εμβολίου, 
υπό τας ελληνικάς συνθ-ήκας, δι' ήλεγμένων πειραματισμών, ως ή ειδική 
επιτροπή επί τών βρουκελλώσεων FAO/OMS συνιστά ( ,4). 
I I I . Η ΒΡΟΥΚΕΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι το 1931 αναφέρονται εστίαι επιζωοτι­
κής αποβολής τών προβάτων, δφειλόμεναι εϊς την Βρουκέλλαν τής εκτριό-
σεως, υπό τών Β. Άνανιάδη και Ν' Μιαούλη (28). 
Έ ν αντιθέσει προς την βρουκέλλωσιν τών αιγών, ή νόσος αυτή εις τα 
πρόβατα, εξελίσσεται γενικώς προς αΰτύματον ϊασιν. "Ενεκα τούτου ή 
σφαγή τών μεμολυσμένων προβάτων δεν είναι επιβεβλημένη, ως εις τάς 
αίγας. 
'Επί 1013 όρροσυγκολλησεως, γενομένων κατά τα ετη 1952-1960, επί 
δειγμάτων αίματος προβάτων, ευρέθησαν 5,92°/0 θετικαί αντιδράσεις, 
6,52°/ο ύποπτοι αντιδράσεις και 87,56°/0 άρνητικαί αντιδράσεις' 
Ή άνάγνωσις τών αποτελεσμάτων τών συνκολλητινοαντιδράσεων εγέ-
νετο ώς και εις τας αίγας. 'Επειδή, ή «δοκιμασία τοΰ δακτυλίου», έφαρ-
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μοζομένη επί του γάλακτος των προβάτων δεν δίδει ικανοποιητικά, ως 
τοϋτο συμβαίνει και εις το γάλα των αιγών, επιβάλλεται ή περαιτέρο) με­
λέτη και τελεία προσαρμο/ή της δοκιμασίας ταύτης και επί του γάλακτος 
των μικρών μυρηκαστικών. 
"Αν και το πρόβλημα της. καταπολεμήσως της βρουκελλώσεως των 
προβάτων δεν τίθεται κατά πρόπον τόσον οξύν δσον της τών αιγών, σύν­
τονοι ερευναι γίνονται δια την άνεΰρεσιν τοϋ καταλληλότερου βιολογικού 
προϊόντος δια τον εμβολιασμον τών προβάτων. Πλην τών προαναφερθέν­
των εις την βρουκέλλωσιν τών αϊγών εμβολίων, τελευταίως, εις την ΕΣΣΔ, 
εγένοντο δοκιμαι εμβολιασμού τών προβάτων κατά της βρουκελλώσεως δια 
τοϋ εμβολίου S19. Ά π ο του 1945, εις εκτροφάς προβάτων μεμολυσμένας 
>.αί μη μεμολυσμένας, πλην δμως άπειλουμένας υπό της μολύνσεως, ενε-
βολιάσθησαν δια του εμβολίου S19 15 εκατομμύρια πρόβατα. cO γενικός 
εμβολιασμός επέφερεν την άπόσβεσιν της μολύνσεως εις τάς μεμολυσμένας 
περιοχάς, Αι εμβολιασθεΐσαι άμνάδες ετεκον αμνούς υγιείς, πράγμα δπερ 
ελαττοάνει σημαντικώς τάς απώλειας τάς προκαλουμένας εκ της νόσου ταύ­
της και τάς περιπτο')σεις μολύνσεως τών άνί>ρο3πων εκ της βρουκελλοί-
σεως (S9). 
Ή μικτή επιτροπή FAO/OMS τών ειδικών επί της βρουκελλώσεως 
εις τήν τρίτην εκθεσίν της ('*) συνιστά δπως εις τους ενεργούμενους πει­
ραματικούς εμβολιασμούς τών προβάτων δια διαφόρων βιολογικών προϊόν-
τωε συμπεριληφθη και το εμβόλιον S19. 
IV. Η ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
Ή βρσυκέλλωσις τών χοίρων, οφειλομένη κυρίως εις τήν Βρουκέλλαν 
τών χοίρων, δύναται να προκληθή και υπό τών δύο άλλων ποικιλιών, τήν 
μελίτειον και τήν της εκτρώσεως, 
Ή νόσος αύτη συνήθως εξαφανίζεται ή χάνει τήν σπουδαιότητα της 
διό ΓΙ, πλείστα εκ τών μεμολυσμένων ζώων οδηγούνται εις τήν σφαγήν. 
Ή δια της ορροσυγκολλήσεως διάγνωσις είναι ή μόνη αποτελεσματική 
μέθοδος ανιχνεύσεως της νόσου. Είναι γενικώς παραδεδεγμένον δτι ή δρρο-
συγκόλλησις εΐναι αποτελεσματική εις τήν διαπίστωσιν υπάρξεως ή μή μο-
λύνσεοος επί ολοκλήρου της αγέλης. Αύτη δμως έχει περιωρισμένην άξίαν 
προκειμένου περί εξετάσεως μεμονωμένου ζοόου. Δύναται δηλαδή, να απο-
μονωθη Βρουκέλλα εκ ζώου, το όποιον άντέδρασεν αρνητικώς προηγουμέ­
νως εις τήν όρροσυγκόλλησιν (so, 8 1 ) . 
Έ ν Ελλάδι ή βρουκέλλωσις τών χοίρων διεπιστώθη υπό του Ι. Κ α ρ -
δ ά σ η ( ι1) δι9 δρρολογικών εξετάσεων επί δειγμάτων αίματος χοίρων, λη­
φθέντων εκ τοϋ Σφαγείου Θεσσαλονίκης και προερχομένων εξ αγέλης επί 
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της οποίας εσημειώθησαν άηοβολαί. Πλην όμως, δέν απεμονώί)η δ μικροορ­
γανισμός ίνα διαπιστωθη εις ποίαν εκ τών τριών ποικιλιών ανήκει οΰτος. 
Ή καταπολέμησις τ η ; βρουκελλώσεως τών χοίρων συνίσταται εις την 
άνίχνευσίν της δια της συγκολλητινοαντιδράσεως και εις την σφαγήν τών ί)ε-
τικώς αντιδρώντων ζώων. 
V. Η Β Ρ Ο Υ Κ Ε Λ Λ Ω Σ Ι Σ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ 
Εις πλείστας χώρας του κόσμου άπεμονώθησαν οι τρεις ποικιλίας της 
Βρουκέλλας εκ διαφόρων ειδών ζώων, εκάστη τών οποίων δύναται να με-
ταδώση η μη την βρουκέλλωσιν εις τον ά'ντ^ρωπον. 
Ό R e n o u x ("') αναφέρει άπαντα τα ζώα εκείνο, τα όποια ευρέθη­
σαν φορείς Βρουκελλών. Πλην τών βοοειδών, τών αιγοπροβάτων και τών 
χοίρων, αναφέρει πλήθος άλλων οικιακών ζώων, αγρίων ζώων, πτηνών, εν­
τόμων και αρθροπόδων. 
Μέχρι σήμερον εις την Ε λ λ ά δ α δέν δ ιεπιστώθη ή δια Βρουκελλών 
μόλυνσις ετέρων ζώων. 
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R E S U M É 
ÉTUDE SUR LES BRUCELLOSES ANIMALES EN GRÈCE 
P a r 
Dr. PANTELIS N. DRAGONAS 
L' auteur donne un image reel sur le sujet des Brucellose s des 
animaux domestiques en Grèce, en se basant tantôt sur la bibliogra-
phie internationale et hellénique tantôt sur les livres du centre del' 
etude des brucelloses des animaux de' Γ Institut Bactériologique vé-
térinaire du Ministère d' Agriculture à Athènes. 
L a B r u c e l l o s e d e s b o v i n s est citée pour la premiè-
re fois Γ année 19J9 (Cong. Veter.) sur des vaches importées de Po-
logne et de Roumanie. Depuis se trouve sous la forme endémique 
dans la vallée d' Attique aussi que dans les grands centres d' élevage. 
Sur I486 agglutinations pour le depistage de Γ infection faites de­
puis 1952 jusqu I960 on a décelé 27,52 °/o d' étables infectés 16,36 °/0 
suspects d' infection et 56,12 °/0 sains. Toutes les souches isolées étai-
ent Brucella abortus. En suite Γ auteur se référé sur le vaccin Sl9 
préparé par le centre d3 etudes des Brucelloses animales de Γ 1BV d5 
Athènes tant de point de vue de valeur prophylactique autant que 
de point de vue de preparation conservation et de valeur immunisan-
te pour les bovins vaccinés. 
L a B r u c e l l o s e d e s c h è v r e s ou fièvre de Malte la 
seule Brucellose animale connue en Grèce. Sur 8465 agglutinations 
sont ètè trouvées des reactions positives 10,33 °/0, reactions suspectes 
8,9s0/, et des reactions negatives 80,69 °/0. 
Apres avoir donné le taux de Γ infection pour chaque départe-
ment géographique Γ auteur s' occuppe avec le problème de Γ era­
dication de le maladie sous les conditions realistiques Helléniques il 
a Γ opinion qu' avant Γ application en large échelle de la vaccina-
tion par le meilleur vaccin qu ' on pourrait démontré. Jusqu' a ce 
temps là il faut verifier bien. 
a) L° étendue de la maladie. 
b) L° efficacité du vaccin éventuellement utilisé sous les condi-
tions locales et contrôlé expérimentalement d= après les recomman-
dations du comité special des experts de FAO/OMS sur les Brucelloses. 
L a B r u c e l l o s e d e s o v i n s . On la cite pour la premiè-
re fois en Grèce à 1931. On a incriminé Brucella abortus (Ananiades 
et Miaoulis). Sur 1013 seroagglutinations on a décelé 5,92 °/0 reactions 
positives 6,52 °/o suspectes et 87,56 °/0 negatives. 
L a B r u c e l l o s e d e s p o r c s . Citée pour la première 
fois par Kardasis à 1956. On Γ a trouvé seulement pas seroaggluti-
nation. La Brucellose des autres animaux n' est pas été decelée jusqù' 
a present sur d' autres aminaux en Grèce. 
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